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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Alloh akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. (Q.S Al-Mujaadalah 
ayat 11) 
Kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup 
hanyalah sekali. Ingat hanya pada Alloh apapun dan dimanapun kita berada 
kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 
Orang yang berilmu ibarat sebuah pedang yang tajam. Tapi, apabila tidak pernah 
diasah akan tumpul. Sedangkan, jika tau ilmunya dan tidak mau mengamalkan 
ibarat pisau bermata dua yang bisa melukai jika tidak hati-hati. 
Belajar diwaktu kecil bagaikan mengukir diatas batu, sedangkan belajar diwaktu 
tua bagaikan mengukir diatas air. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal 
yang bermanfaat karena tidak ada yang percuma di dunia ini jika dilandasi 
keteguhan hati dan diiringi usaha dan do’a. Tidak ada kata TIDAK BISA, yang 
ada hanyalah MAU atau TIDAK untuk berusaha yang terbaik.  
 
PERSEMBAHAN 
1. Kedua orang tua yang senantiasa 
memberi semangat dan do’a 
2. Nenek yang selalu member nasehat 
untuk selalu berusaha 
3. Orang-orang yang aku sayang 







Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Administrasi Panitia 
Ujian Semsester pada SMP 1 Bae Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem informasi berbasis dekstop untuk mempermudah dan 
membantu dalam pelaksanaan ujian yang dilaksanan setiap 4(empat) kali dalam 
satu tahun ajaran dan serta membantu  mengatasi kendala yang ada. Hal ini 
mutlak harus dilakukan guna menghadapi kemajuan zaman dan perkembangan 
teknologi yang semakin serba cepat. Sistem ini dirancang dengan menggunakan 
pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java 
NetBeans IDE 7.1 dan databasenya menggunakan My SQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
Administrasi Panitia Ujian Semester pada SMP 1 Bae Kudus yang meliputi 
pengelolaan data panitia, pengawas, siswa, ruang, perhitungan RAB(Rencana 
Anggaran dan Belanja), dan output berupa proposal RAB yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan dana penyelenggaraan ujian semester. Sehingga tercapailah tujuan 
dari skripsi ini yaitu dapat mengatasi masalah yang ada di kepanitiaan ujian 
semester pada SMP 1 Bae Kudus. 
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